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Mulyadi. Q. 100070784. “Supervisi Klinis dalam Pengelolaan Pembelajaran 
IPA SD Gugus Gajah Mada Kabupaten Klaten”. Tesis. Program 




Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan supervisi klinis 
dalam pengelolaan pembelajaran IPA sekolah dasar gugus Gajah Mada Kabupaten 
Klaten untuk membuat perangkat mengajar (RPP), 2) Mendeskripsikan 
pelaksanaan supervisi klinis dalam pengelolaan pembelajaran IPA sekolah dasar 
gugus Gajah Mada Kabupaten Klaten untuk pelaksanaan proses pembelajaran 
IPA, 3) Mendeskripsikan pelaksanaan supervisi klinis dalam pengelolaan 
pembelajaran IPA sekolah dasar gugus Gajah Mada Kabupaten Klaten Tahun 
2009 untuk melakukan evaluasi pembelajaran IPA. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi di 6 
SD di gugus Gajah Mada, Kabupaten Klaten. Strategi penelitian ini adalah 
etnografi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa dalam 
penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi atau penarikan kesimpulan. Adapun keabsahan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menerapkan teknik trianggulasi sumber, trianggulasi teknik, dan 
trianggulasi waktu.  
Hasil penelitian ini sebagai adalah berikut: 1) dengan pelaksanaan supervisi 
klinis dalam bentuk pembimbingan dan pengarahan untuk merumuskan RPP, 
maka mampu meningkatkan kemampuan guru IPA SD dalam merumuskan RPP, 
2) Pelaksanaan supervisi klinis dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPA 
mampu meningkatkan kemampuan guru untuk menerapkan proses pembelajaran 
yang sistematis sebagai bentuk dari implementasi RPP yang telah dirumuskan 
serta menerapkan berbagaimacam metode pembelajaran, 3) Pelaksanaan supervisi 
klinis dalam pengelolaan pembelajaran IPA sekolah dasar gugus Gajah Mada 
Kabupaten Klaten untuk melakukan evaluasi pembelajaran IPA menjadikan guru 
menjadi mampu untuk melakukan evaluasi pembelajaran yang lebih sistematis 
karena disesuaikan dengan perangkat mengajar yang telah dirumuskan 
sebelumnya.   
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Mulyadi. Q. 100070784. “Clinical Supervision in Natural Sciences Learning 
Management at Elementary School, group of Gajah Mada at Klaten Distric”. 
Thesis. Postgraduated Program Magister Management Educator of 
Muhammadiyah Surakarta University. 2011. 
 
 
The aims of the research are: 1) to descript clinical supervision in natural 
sciences management at elementary school at group of Gajah Mada Klaten Distric 
to make planning of learning implementaton, 2) to descript clinical supervision in 
natural sciences management at elementary school at group of Gajah Mada Klaten 
Distric to implementation learning process, 3) to descript clinical supervison in 
natural sciences management at elementary school at group of Gajah Mada Klaten 
Distric to carry out evaluation of the natural sciences learning. 
This is a qualitative research within to get at six of elementary school at group 
of Gajah Mada, Klaten Disctric. The strategic in this research is etnograpic. Data 
collecting method is used depth interview, participan observation, and 
documentation. Data analysis technique in this research is used descriptive 
technique, trough reduction data procedure, data presentation, and taking 
conclusion or verification. Data verification used triangulation technique by 
source of triangulation technique, technique of triangulation, and time of 
triangulation.        
The result of the research are: 1) the implementation of clinical supervision in 
natural sciences management at elementary school at group of Gajah Mada Klaten 
Distric is increasing teacher’s abilty to make planning of learning implementation, 
2) the implementation of clinical supervision in natural sciences management at 
elementary school at group of Gajah Mada Klaten Distric to implementation 
learning process become advance, 3) the implementation of clinical supervision in 
natural sciences management at elementary school at group of Gajah Mada Klaten 
Distric to carry out evaluation of the natural sciences learning become advance 
too.   
 
keywords : management, clinical supervision, natural sciences learning 
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